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ABSTRAK
Kata kunci :  Model Pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share  (TPS), Perbandingan, Ketuntasan Hasil Belajar.
	Pembelajaran Kooperatif merupakan suatu pembelajaran yang mengutamakan kerja sama antar siswa dalam kelompok-kelompok
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa tipe, salah satunya adalah tipe Think
Pair Share (TPS). Model pembelajaran kooperatif tipe TPS adalah suatu pembelajaran kooperatif yang memberikan lebih banyak
waktu untuk siswa berpikir (think) secara individu, kemudian secara berpasangan (pair), dan berbagi (share) dengan seluruh siswa
dalam kelas. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul â€œPenerapan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) pada Materi Perbandingan di Kelas VII SMP Negeri 18 Banda Acehâ€•. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah apakah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) pada materi
perbandingan dapat mencapai ketuntasan hasil belajar siswa di kelas VII SMP Negeri 18 Banda Aceh ? Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa di kelas VII SMP Negeri 18 Banda Aceh pada materi perbandingan melalui
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). Adapun metode yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan desain
one-shot case study (pre-eksperimen) dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penlitian ini seluruh siswa kelas VII SMP
Negeri 18 Banda Aceh yaitu sebanyak 5 kelas. Dari populasi tersebut yang menjadi sampel hanya satu kelas yaitu kelas VII-5
sebanyak 20 siswa. Pengumpulan data diperoleh dari tes hasil belajar ditambah dengan data pendukung seperti observasi
kemampuan guru mengelola pembelajaran, observasi aktivitas siswa dan angket respon siswa. Data yang diperoleh dianalisis
dengan menggunakan uji-t. berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa melalui model pembelajaran
kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) pada materi perbandingan di kelas VII SMP Negeri 18 Banda Aceh dapat mencapai
ketuntasan.
